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Don't drink coffee? 

Don't drink tea? 

Don't use liquor? 

It's fine with me. 

Don't eat chicken? 

Don't eat beef? 

Don't even eat fish? 

Beyond belief! 

What do you eat? 

How do you survive? 

Whence comes your protein? 

Plants too are alive. 

What do your spouse and offspring say? 

How about your parents, do they eat this way? 

Do your friends still come around today? 

What kind of a game are you trying to play? 

Some people are good and they eat meat, 

While some are bad and forego this treat. 

You mention ozone and global heat, 

How can it help to eat beans and wheat? 

I like meat, my friends like to hunt. 

Animals are dumb, they snort and grunt. 

People are smart and clever and wise. 

I think you ignore that everything dies. 
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E v e n  i f  y o u ' r e  r i g h t  t h a t  o u r  d i e t  i s  t o  b l a m e  

A n d  d i s e a s e  o f  t h e  g l o b e  a n d  o f  u s  i s  t h e  s a m e ,  

A n d  i f  w o r l d  h u n g e r  i s ,  a s  y o u  c l a i m ,  

B o u n d  u p  w i t h  t h i s ,  i t ' s  t r u l y  a  s h a m e .  

B u t  c h a n g e  m y  w a y s ?  T h a t  i s  t o o  m u c h !  

M y  f o l k w a y s  a r e  t o o  " r i g h t "  t o  t o u c h .  

T h e y ' r e  o b v i o u s l y  r i g h t ,  t h e y ' r e  w h a t  e v e r y o n e  d o e s ,  

A n d  y o u r  p r e s e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y  p u t s  m y  h e a d  i n  a  b u z z .  

D o  w h a t e v e r  c r a z y  t h i n g  y o u  w a n t ,  

I ' m  s u r p r i s e d  y o u ' r e  n o t  a l l  w e a k  a n d  g a u n t .  

B u t  d o n ' t  t e l l  o t h e r s  a n d  d o n ' t  t e l l  m e ,  

I ' l l  t u r n  d e a f  e a r  o n  a n y  p l e a  

T o  q u e s t i o n  w h a t ' s  p l a i n  f o r  a l l  t o  s e e  

A n d  s h a k e  a c c e p t e d  c u s t o m s  u n c o m f o r t a b l y .  

T o  e x a m i n e  m y  w o r l d v i e w  w o u l d  c a u s e  m e  u n e a s e  . . .  

I  m i g h t  s e e  a  d i f f e r e n c e  ' t w e e n  r a b b i t s  a n d  p e a s .  
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